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MINISTERIO DE MARINA
El Boletín se sirve gratuitamente á los
suscriptores de la «Legislación».
Las disposiciones insertas en este Boletin, tienen
carácter preceptivo.
/
Se admiten suscripciones al Boletin al
precio ao 2'50 pesetas, al trimestre.
SECCIÓN OFICIAL
R;EAmans c511•IDEI\TES
SECRETARIA M:LITAR
Excmo. Sr.: La terminación de los cruceros que
se construyen y habilitan en los Arsenales, es de la
mayor urgencia y conveniencia para el Estado y en
lo que afecta al Cardenal Cisneros y Princesa de Astu
rias que se habilitan en los de Ferrol y Cádiz: S. M.
el Rey (q. D. g.) y en su nombre 14 Reina Regente
del Reino, se ha servido disponer lo siguiente:
1.0 Que se dé preferencia á las obras de estos bu
ques sin distraer en otras atenciones el personal obre
ro y herramientas de talleres qu,) se dediquen á los
trabajos de los mismos. _
2." Que se proceda desde luego á la terminación
del decorado de los buques, suprimiendo la madera
donde sea posible y que la que puedaquedar en forros
de costados, literas, etc., pueda quitarse con facilidad
para d2jar el buque con la menor cantidad de mate
rias combustibles sobre la cubierta protegida, en el
caso de entrada en combate.
3•0 Que se procure activar la remisión á los De
partamentos de los mobiliarios metálicos, sin exceder
de seis meses la fecha de entrega á bordo, y que se
adquiera inmediatamente el linoliun, alfombras, cor
tinages y demás efectos que constituyan el completo
decorado de los buques.
4•0 Que se proceda desde luego, sin las formalida
des de contrata ó concurso, á la adquisición de te dos
los materiales y efectos que se necesiten, pudiendo
hacer los Capitanes generales los pedidos directamen
te á las fábricas nacionales ó á las Comisicnes de Ma
rina del extranjero, recomendándose á éstas el pre
ferente y pronto despacho de estos servicios.
5•0 Que en aquellos materiales pedidos con ante -
rioridad, si estuviesen pendientes de alguna for
mandad administrativa, se procure por todos los me
dios posiblPs y bajo la responsabilidad de los Inten
dentes de los Departamentos, que desaparezcan las
dificultades presentadas, bien adquiriendo en plaza
los efectos necesarios, bien adquiriéndolos en los cen
tros productores que más rápidamente los remitan
6 Que se supriman los torpedos de las aletas de
los buques expresados y se disponga de los espacios
que queden para alojamientos de los oficiales y cla
ses que por los Capitanes generales se juzgue conve
niente.
7.° Que pueda emplearse la madera estrictamente
necesaria en forros de pañoles, despensas y entaqui.
IladoTcutc esté,n situados bajo la protegida y que se
proceda desde luego á la terminación de estos servis
cios.
8 ° Que se procure lo necesario para que antes
de seis meses puedan los buques hacer pruebas de
máquinas en la mlr, notificando los Capitanes gene
rales, con la anticipación necesaria, las fechas exactas
á la Maquinista Terrestrey Marítima de Barcelona.
9•0 Que se proceda desde luego á la redacción de
los pedidos del material de los pozos monta-cargas
de los cañones de 14 centímetros, conforme á lo pro
puesto por el ramo de Ingenieros.
10. Po: la Intendencia general de este Ministerio,
se dictarán reglas á los Intendentes de los Departa -
mentos, que faciliten el más exacto cumplimiento de
lo que se previene en esta Real orden.
140 que de Real orden manifiesto á V. E. para su
conocimiento y el de esa. Corporación.—Dios guarde
á V. E. muchos años.—Ferrrol 4 de Septiembre de
1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sres Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz y Ferrol é Intendente general.
Excmo. Sr : Consecuente al acto de revistar
S. S. M. M. el crucero Cardenal Cisneros cuya cons
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trucción y habilitación se lleva á cabo en este Arsenal y sobre todo, debe preferentemente atenderse á cuany penetrado S. M. el Rey (g. D. g.) y en su nombre la to se relaciona con la seguridad de los mismos.Reina Regente del Reino, de la necesidad de modi Lo que de Real orden expreso á V. E. para sutizar algunos servicios del mismo, referentes al cm- conocimiento y el de esa Corporación.—Dios guardepleo de la madera, á la instalación del alumbrado á V. E. muchos años. —Ferrol 4 de Septiembreeléctrico y á la de los pañoles de municiones de los de 1900.
cañones de 14 centímetros, se ha servido dictar las FRANCISCO SILVELA.
disposiciones siguientes: Sr. Presidente del Centro Consultivo.La Con objeto de evitar, en lo posible, el empleo Sres. Capitán general del Departamento de Ferrol,de la madera en la construcción de este buque, au- Inspector general de Ingenieros de la Armada é Insmentando al propio tiempo el puntal de la cubierta pector general de Artillería de la Armada.habitable, es la Real voluntad se suprima la de las
cubiertas baja y habitable pudiendo sujetarse los
angulares que limitan los mamparosdel repartimien
to interior, á la cubierta metálica, valiéndose de un
trancanil de madera del espesor y anchura necesaria
donde no sea fácil prolongar los mamparos pormedio
de unas tiras ó zócalos de plancha de sumismo espe
sor, y para evitar el inconveniente que pre3entaría
colocar el linoliun sobre la cubierta metálica forma
da con planchas de primero y segundo plano, se colo
carán tiras de linoliun del espesor conveniente sobre
las planchas de primer plano en la cubierta habita
ble, la cual irá forrada en su totalidad, con linoliun
que recubra las tiras antes mencionadas y las plan
chas del segundo plano: en cuanto á la parte de cu
bierta habitable comprendida entre el mamparo de
proa y la roda, quedará forrada de madera como está
en la actualidad.
2." Se autoriza al capitán general del Depar
tamento de Ferro], para que oyendo al Comanclant
del buque y jefe de Ingenieros encargado de su cons
trucción y teniendo en cuenta la energía eléctric
contratada con la casa I3reguet, disponga el aumento
de número de instalaciones para el alumbrado eléc
trico en las cámaras de máquinas, calderas, callejones
de carboneras, taller de maquinistas ú otros lugares
del buque.
3.' Es así mismo la soberana voluntad, que en
modo alguno continúen en el sitio actual los dos pa..
ñoles de municiones de los cañones de 14 centímetros
correspondientes á las dos casamatas centrales, toda
vez que por su proximidad á las calderas es, de lógica
evidencia la exposición á un gravísimo accidente.
En su consecuencia, se procederá á habi itar de
pañoles para dichas municiones, los espacios disponi
bles de forma de cuña que existen á popa y proa,
estudiándose la más conveniente conducción de aque
llas á los montacargas de las casamatas centrales:
los referidos pañoles se transformarán en carboneras
y de las existentes sobre la protectriz se tomarán las
que sean estrictamente necesarias para la conser
vación en ellas de los efectos de los cargos que pen
saban depositarse en los espacios mencionados que
se destinan á pañoles de municiones, teniendo en
cuenta que no es, hoy día, de capital importancia
para los buques de la Escuadra Española, la condición
de un rácifo de acción muy extenso y que en cambio
e
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PERSONAL
INFANTERIA DE MARINA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que se acom
pañaba á la carta oficial de V. E. núm. 2 724 de 25 de
Agosto último, promovida por el teniente de Infante
ría de Marina D. Joaquin Villalobos Belsol; S. M. el
Rey (q• D. g ) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien concederle dos meses de li
cencia por enfermo para esta Corte y Alondáriz y
aprobar el anticipo de la misma.
Asi mismo se ha dignado S. M. aprobar la deter
minación de V E. disponiendo que el expresado te
niente, sea relevado en la compañía de soldados jóve
nes, por el de su igual empleo D. Manuel Díaz Serra,
pasando Villalobos á ocupar destino en la primera
compañía del segundo batallón del primer regi
miento.
a De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y de
_
f más efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de Septiembre de 19CO.
El Subsecretario interino
Ubaldo Mon tojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
En vista de la instancia que se acompañaba á su
comunicación núm 447 de 31 del anterior, promovi
da por el soldado de esa Compañía Miguel Gorriz
Santos, en súplica de que se le conceda un mes de li
cencia por enfermo para A rellena y Zaragoza; S. M.
el Rey (q. D. ) y en su nombre la Reina Regentedel
Reino, en atención á lo expuesto en el certificado mé -
dico unido á dicha instancia, ha tenich á bien acce
der á los deseos del recurrente.
De Real orden comunicada por el Sr Ministro de
Marina, lo digo á V. para su conocimiento y efec
tos —Dios guarde á V. muchos años.—Madrid
6 de Septiembre de 1900.
El Subsecretario interino,
&baldo jiontojo.
Sr. Capitán de la Compañia de ordenanzas.
••~•~1.119/13~~~*
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En vista de la instancia que se acompañaba á su
comunicación núm. 448 de 31 del anterior. promovida
por el soldado de esa Compañía Pascual Castellote
Vida!, solicitando un mes de licencia por enfermo pa
ra esta Corte; S. M el Rey (q. . g.) y en su nombre
la Reina Regente del Reino, teniendo en cuenta lo ex
presado en el certificado médico unido á dicha ins
tancia, ha tenido á bien acceder á los deseos del re.
currente.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde á V. muchos años.
Madrid 6 de Septiembre de 1900.
El Subsecretario interino,
Ubaldo Monto/o.
Sr. Capitán de la Compañía de ordenanzas.
Como resultado de la instancia que se acompaña
ba á su carta oficial núm. 445 de 31 del mes anterior,
promovida por el soldado de esa compañía Leopoldo
Sangerman Córtes, en solicitud de que se le conceda
un mes de licencia por enfermo para Cartagena
«Murcia;» S. M el Rey (q. D. g.) y en su no libre la
Reina Regente del Reino, teniendo en cuenta lo que
se manifiesta en el certificaciu médico del reconoci
miento sufrido por el expresado individuo, se ha dig
nado acceder lx lo que se solicita
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde á V. muchos años. Madrid 5 de Sep
tiembre de 1900
El Fubsecretario interino,
Ubaldo illontojo.
Sr. Capitán de la Compañía de ordenanzas.
En vista de la instancia que se acompañaba
á su comunicación núm. 446 de 31 del anterior,
promovida por el cabo de Infantería de Marina
afecto á esa Compañía, Leandro Fernández Bulnes,
en súplica de que le sea concedido un mes de li
cencia por enfermo para Granada; teniendo en cuen
ta lo que expresa el certificado médico unido á dicha
instancia; S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha dignado acceder á lo
solicitado.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. para su conocimiento, el del
interesado y demás efectos.—Dios guarde á V. mu
chos años. Madrid 5 de Septiembre de 1900.
El Subsecretario interino,
Ubaldo 4.1fontojo.
Sr. Capitán de la Compañía de ordenanzas.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por el capitán de Infantería de Marina, D. Ramón Sán
chez Otel:io, y de las cartas oficiales de V. E números
2.690 y 2 714 de 22 y '24 de Agosto último;S. M el Rey
(q D. g.) y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de conformidad con lo informado por la Inspección
general de dicho Cuerpo, ha tenido á bien conceder
al expresado capitán dos meses de licencia por enfer
mo para esa Ciudad y Puerto Real, y así mismo apro
bar el anticipo que sesirvió hacerle V. E. de la misma.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 5
de Septiembre de 1900.
El Subsecretario interino,
(Ibaido Mon tojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
nal•
SUBSECRETARIA
Excmo. Sr.: Dada cuenta á S. M. de la carta oficial
de V. E. núm. 2.016 de 16 de Agosto próximo pasa
do, acompañando quince relaciones de planos y libros
que contienen otras tantas cajas, procedentes de
la sucursal del Depósito Hidrográfico del que fué
Apostadero de la Habana; el Rey (q. D. g ) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
disponer que las quince cajas de referencia, sean
remitidas al Depósito Hidrográfico para la debida
clasificación de su contenido, por ser aquella depen_
ciencia la llamada á entender en este asunto á cuyo
fin le fueron enviadas las quince relaciones con Real
orden de '24 del mes último.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos —Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de Septiembre de 1900.
ElSubsecretario interino,
Ubaldo Montojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Director del Depósito Hidrográfico.
PRACTICA:ES
Excmo.Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre
la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo infor_
mado por el Centro Consultivo de la Armada, se ha
dignado aprobar el Reglamento de practicaje para el
puede, de Avilés, que se acompañaba en su comuni
cación núm. 1.988 de 10 de Julio último .
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 3 de Agosto de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
NOTA.—E1Reglamento de referencia se publicará oportunamente en la
(C. L.)
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RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: S. M. el Iley (g. D g) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con
ceder la cruz blanca de segunda y primera clase del
Mérito naval, pensionada con el diez por ciento hasta
el ascenso al empleo inmediato, respectivamente, al
contador de navio de primera clase, D. Hermene,gildo
Franco Vieti y al contador de navío. D. Gabriel Mon
rente Balado, por su obra titulada, Prontuario de ha
beres.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro
de Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y
el de esa Corporición.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 14 de Agosto de 1900.
El Subsecretario interino,
Ubaldo Montojo.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Director del personal.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Exorno Sr.: Por el Ministerio de la Guerra se dice
á este de Marina en Real orden fecha 31 de AgotoL.«- -
último, lo siguiente:
«Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por el sargento segundo de Infantería de Marina,
Santiago Cano Pelegrín, en solicitud de mejora de
recompensa sobre la cruz de plata del Mérito militar
con distintivo rojo y la pensión mensual do- siete pese
tas cincuenta céntimos. no vitalicia, que por haber sido
herido gravemente en el combate de Bacoor cid 29 al
30 de Mayo de 1897, le fué concedida por resolución
del Capitán general del Archipiélago, fecha 4 de
Agosto de 1898; S. M. el Rey (q D. g ) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien ac
ceder á lo solicitado, otorgándole por los indicados
méritos la cruz de plata del Mérito militar con distin
tivo rojo y la pensión mensual vitalicia de siete pese
tas cincuenta céntimos, como mejora y en vez de la
que por el mencionado hecho le fué concedida.
De la propia Real orden comunicada por el señor
Ministro de Marina, lo expreso á V. E. para su cono
cimiento y demás efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. —Madrid 7 de Septiembre de 1900.
El Subsecretario interino,
(Ibaldo illontojo.
Sr.Capitángeneral delDepartamento deCartagena.
Excmo. Sr : En vista de la instancia cursada por
V. E. á este Ministerio con carta núm 2.133 de 30 de
Agosto últitho, promovida por el sargento segundo
de Infantería de Marina Rafael Grau Villamejor, en
súplica de recompensa por sus servicios en la pasada
campaña de Filipinas; el Rey (q D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien des
estimar la petición del recurrente, por hallarse fuera
del plazo marcado para solicitar recompensa.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 6 de Septiembre de 1900.
El subsecretario interino,
Ubaldo Montojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta.
gena.
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Guerra y en
Real orden de 24 de Agosto último, se dice á este de
Marina lo que sigue.
«Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra dice
hoy al Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina lo siguiente:—El Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo in •
fo-maclo por la Asamblea de la Real y Militar Orden
de San Hermenegildo, se ha dignado conceder á los
jefes y oficiales de la Armada comprendidos en la ad
junta relación que da principio con D. Emilio Ferrer
v Pérez de las Cuevas y termina con D Antonio Za
nón y Rodríguez Solís, las condecoraciones de la re
ferida orden que se expresan, con la antigüedad que
respectivamente se les señala.»
Lo que de Real orden comunicada por el señor
Ministro de Marina, traslado á V. E. para su noticia
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 3 de Sepliembre de 1900.
El Subsecretario interino,
Ubaldo Mon tojo.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos de
Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Director del personal.
RJEL IC51\T QUE Si =A,
Cuerpos.
Inf.* de Marina.
Idem.
Idern.
Idem.
Idem.
Idem.
C. General
Idem.
Empleos. NOMBRES
ITenientecoronel. D. Emilio Ferrery Pérez delasCuevas
Cristóbal Muñoz y Fernández....
E, nrique Muñoz Sánchez
» Andrés Méndez Alfonso
» Fernando Poblaciones 'Nieto.
Antonio Topetey A rumio.. ... .
» Leopoldo de Perinat y Torre-Blanca.
» Antonio Zanón y Rodríguez Solis
Mem.
Idem.
Capitán.
ldem.
Idem.
Teniente de navío.
Idem.
))
Condecoraciones.
Placa.
Idem.
'dem.
uruz.
Mem.
Idem.
Mem.
Idem.
Aritir>üedad.
Dia.
12
22
27
13
24
17
6
30
Mes,
.11•••••••■■•■•••••••~••••••••••••••••••■•••■■~••••
Septiembre. .....
Enero ...........
Marzo
Agosto....
Marzo
Diciembre ...'...
Enero
Junio
• • •
• • •
Ah°.
1896
1898
1900
1895
I899
1899
1,99
1899
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Excmo. Sr : Por el Ministerio de la Guerra se
dice á este de Marina en Real orden fecha 31 do
Agosto último, lo que sigue:
«Excmo. Sr : En vista del expediente justificativo
instruído en Cartagena á instancia d1 alférez de In
fantería de Marina D Bernardo Sanz López; el Rey
(q D g ) y en su nombre la Reina Hegente
del Rei
no, de acuerdo con el informe emitido por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina, ha tenido á bien con
ceder al recurrente la medalla de sufrimientos por la
Patria, como comprendido en los casos que señala el
Real decreto de 6 de Noviembre de 1814.»
Y de la propia Real orden comunicada porel Sr.
Ministro de Marina,lotraslado á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 7 de Septiembre de
1900.
ElSubsecretario interino,
Ubaldn Montnio
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Excmo Sr.. Dada cuenta al Bey (q. D. g.) y en su.
nombre á la Reina Regente del Reino, de la instancia
que con carta núm 2.681 de 14 de Agosto del año úl
timo, cursó V. E. á esto Ministerio, promovida por
el cabo de mar licenciado, José Rico Pérez, en súplica
de que se le expidiera certificado del diploma de una
cruz pensionada del Mérito naval; y resultando de los
antecedentes que obran en este Ministerio que la men
cionada cruz era del Mérito militar, habiendo dis
puesto S. M. se cursara dicha instancia al Ministerio
de la Guerra, por el mismo. en Real orden de 25 de
Agosto del corriente ario, se dice á este de Marina lo
que sigue:
«Excmo. Sr.: De Real orden comunicada por el
Sr. Ministro de la Guerra, y como resultado de la de
ese departamento de 31 de Julio último, cursando
instancia promovida por el cabo de mar, José Rico
Pérez, en solicitud de que se le expida certificado del
diploma de cruz pensionada á la que se acompañaba
un pliego de papel de dos pesetas cuarenta céntimos
con dicho objeto; me dirijo á V. E. á fin de que se le
haga saber al interesado. debe acudir con .su preten
sión á la Intendencia militar donde se tomó razon del
diploma, conforme disponen las Reales órdenes de 12
de Abril de 1854 y 2 de Noviembre de 186 (C. L
núm. 524 ) siendo al propio tiempo adjunto el pliego
de papel de referencia.»
Y con inclusión del pliego que se cita, de la propia
Real o-den comunicada por el Sr. Ministro de Marina
lo traslado á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.—Dios guarde á Y. E. muchos años. Madrid
3 Septiembre de 1900.
El Subsecretario interino,
¿/b(ildo Nontojo
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
MATERIAL
Excmo. Sr.: Atendiendo á la propuesta hecha por
el directcr del buque escuela Lepaido; S M. el Rey
(q. D g.) y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por la Inspección genes
ral de Artillería de este Ministerio, ha tenido á bien
nombrar profesor de Artillería del referido bu
que, al capitán de Artillería de la Armada, D. José
de Lara y History, que deberá ser relevado en igual
cargo de la Escuela de condestables, por el del propio
empleo y Cuerpo D. Juan Aguilar y Lozano, que
sumará este destino al que en la actualidad desem
peña en la Junta facultativa de Artillería.
De Real orden lo digo á V. E para su conoci
miento y efectos consiguientes. — Dios guarde á
V. E. muchos años.— Ferrol 4 de Septiembre de
1900.
FRANCISCO SILVELA
Sr. Capitán general del Departamento de Carta -
baena •
Sres Capitán general del Departamento de Cádiz
é Intendente general de este Ministerio.
—
Dada cuenta de la carta de Y 5. de 28 de Julio
último, remitiendo el contrato sin firmar por parte de
esa Comisión en vista de las razones que exponía la
casa Viche s para no admitir la cláusula de garantía
á que se refería la Real orden de 4 del citado mes;
S. M el Rey (q• D g ) y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, de acuerdo con la Inspección gene.
ral de Artillería é Intendencia general de este Minis
terio, ha tenido á bien disponer se suprima la cláu
sula de la murta de que se trata y se remita á
V. S. dicho contrato á fin de que una vez firmado lo
devuelva á este Centro y se proceda á su cumplimien
to, recomendando á V. S que procure que los inte -
reses de la Hacienda no resulten perjudicados, por
cuantos medios estén á su alcance.
De Real orden lo manifiesto á V. S. para su noti -
cia y demás fines —Dios guarde á V. S. muchos
años.—Ferrol 4 de Septiembre de 19C0.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Presidente de la Comisión de Marina en
Londres.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
INDUSTRIAS DE IIIAR
Excmo. Sr.: S. M. el Rey q. D. g ) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, de conformidad con
lo informado por la Subsecretaría y Asesor general
de este Ministerio, ha tenido á bien adjudicar defi
nitivamente el usufructo de la almadraba donomina
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da La Barrosa, á D Juan Negroles Marset, en la can •tidad de mil doscientas setenta pesetas anualesDe Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo expreso á V. E. para los efectos consi
guientes con devolución de los expedientes originalesde la subasta de dicho pesquero —Dios guarde áV. E. muchos años. Madrid 1.° de Septiembrede 1900.
EI Subsecretario interino,
Ubaldo Aiontojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
JUSTICIA
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por V. E.
en su carta oficial núm. 2.718 de 25 de Agosto últi
mo; S. M. el Rey (q D g ) y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que las
insignias que según el Reglamento de la Penitencia
ria naval militar de Cuatro-Torres, deben llevar sus
empleados, sean sustituidas por las militares que les
corresponden, con arreglo á la equiparación que les
da el párrafo segundo del artículo noveno y artículo
259, y que cuando desempeñe la plaza de mayor un
individuo que no sea oficial efectivo ó graduado, se
le considere corno primer contramaestre, en conso
nancia con la asimilación (!e segundo que se concede
al primer celador.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á Y.E. para su conocimiento y demás
efectos —Dios guarde á V. E. muchos ajíos.—Madrid
7 de Septiembre de 1900.
El Subsecretario interino,
Ubaldo ilIontojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
o
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
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Excmo Sr.: En vista cte la carta oficial de V. E.de 29 del mes último, con la que cursa instancia
documentada del arti!lero de mar de primera clase
del cañonero torpedero Proserpina, Toribio Díaz Ca -
rro, en súplica de que se le conceda la continuación
en el servicio por cuatro años, con arreglo á lo quedetermina la Real orden de 19 de Diciembre de 1892;esta Dirección se ha servido acceder á los deseos del
recurrente por reunir los requisitos prevenido en la
citada soberana disposición.
Lo que tengo el honor de manifestar á V. E. para
su conocimiento y demás efectos —Dios guarde áV. E. muchos años. Madrid 4 de Septiembre de1900.
El Director del personal,
Gbaid0 ¿liontojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: En vista de la carta oficial de V. E.
de 14 del mes último, con la que cursa instancia
documentada del artillero de mar de primera da«
se en situación de reserva, Juan de Dios Bueno
Corchado, en Súplica de que se le conceda el
ingreso en el servicio por cuatro años., con arre.
glo á lo dispuesto en Real orden de 19 de Diciembre
de 1892, esta Dirección se ha servido acceder á los
deseos del recurrente, por reunir los requisitos prevenidos en la soberana disposición citada
Lo que tengo el honor de manifestar á V. E. para
su conocimiento y demás efectos —Dios guarde á
V. E. muchos años Madrid 3 de Septiembre de
1900.
El Director del personal,
Ubaldo Alontojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Imprenta del Ministerio de Marina.
DE ANUNCIOS
REGLAS PARA EL INGRESO
EN LA ESCUELA NAVAL FLOTANTE
Y PROGRAMA DETALLADO PARA LOS EXÁMENES
Se hallan de venta en la Administración de este BOLETÍN a! precio (1P UNA. peseta ejemplar.
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BOUM OFICI1 DEL MINISTERIO DE MARINA
Y
COLECCIÓN LEGISLATIVA DE LA ARMADA
El Boletín Oficial se publica los martes, jueves y sábados, á excepción de los siguientes á días festivos.
La Colección se publica por pliegos sueltos de 8 á 16 páginas y se repartirá á los suscriptores, con el
Boletín.
Las disposiciones publicadas en uno y otra tienen carácter preceptivo y deberán por tanto ser cumplidas
sin necesidad de que sean comunicadas por otro conducto.
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN
Al Boletín Oficial, dos pesetas cincuenta céntimos trimestre.
A la ColecciCn Legislativa, dos pesetas cincuenta céntimos mensuales.
El pago de las suscripciones ha de verificarse por adelantado.
Para los suscriptores de provincias el plazo mínimo de suscripción será de un semestre, á fin de evitar las
dificultades que origina el pago de menor cantidad.
El Boletín se sirve gratis á los suscriptores de la Oole:ción.
Números sueltos: del Boletín á veinte céntimos; de la Oolenión á una peseta veinticinco céntimos.
El BuLETíN anuncia las obras de que sean autores los .Sres Generales, Jefes y Oficiales de los distintos
Cuerpos de la Armada. y tengan aplicación á alguno de los ramos de-la Marina.
Los pedidos deberán ser dirigidos al Administrador.
/DICCIONARIO 1 GUÍA GENERAL
DE LOS
TERNIINOS Y FRASES DE MARINA
ESPAÑOL-FRANCÉS É 3LES
P O R
«CON ANTONIO TERRY Y RIVAS
CONTRAALMIRANTE
OBRA 'ÚTIL
PARA LAS MARINAS MILITAR Y MERCANTE,
CÓNSULES, ARMADORES, CONSIGNATARIOS, MAQUINISTASNAVALES
AGENTES COMERCIAI ES, SOCIEDADES DE SEGUROS, ECT.
OBRAS DEL MISMO AUTOR
DE 1..UTICA
Manual del naregante (4a (dición).– Tablas de azimutes.—
Compensación de la aguja Thomson (3' edición aumentada.
Tabla de distancias en mil las náuticas entre los puertos prin
cipales del globo —Meteorología náutica en colaboración del
teniente de nuoio de primera et(me D. Victoriano Suances.
DE MATEMÁTICAS
Eiercicios de Aritmética y sus soluciones 3a edición.—Id. de
Algebra y soluciones.-1d. de Geometría de Trigonometría.
VARIAS
Diccionariomarítimo inglés-español.-Id. Frances-español.
DE LA
LEGISLACION MARÍTIMA
REPERTORIO ALFABÉTICO
compilado de las disposiciones legales
de más frecuente aplicación en la Marina militar y en la mercante,
por los Tenientes Auditores de primera clase
de la Armada
DON JOSE VIDAL
Y
DON FRANCISCO RAMÍREZ
Esta obra compuesta de dos tomos en cuarto mayor, es do
gran utilidad para todos los que necesiten consultar la legisla.
ción marítima, y se vende al precio Je 21 pesetas en la admi
nistrari 5n de este BOLTLTIN.
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OTMAS DH VENTA
EN EL DEPOSITO HIDROGRÁFICO
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PESETAS I
DERROTEROS
Derrotero de la costa septentrional de España, desde el puerto de Coruña hasta el río Bidasoa, con vistas
de costas y planos de puertos, 625
Derrotero de las costas de España y Portugal, desde el Cabo de Trafalgar al puerto de Coruña, con vis
tas de costas, 1896 6'25
Derrotero suplemento al mismo, 1897 0'50
Derrotero general del Mediterráneo: tomo I. com
prende el estrecho de Gibraltar, la costa de Españahasta la frontera francesa las islas Baleares y la costade Africa, desde Ceuta á la frontera. de Túnez, 181-)3.. 6'00
Derrotero suplemento al mismo, 18 )7 • • • . 1 00
Derrotero general del Mediterráneo. tomo II; com
prende las costas de Francia e Italia hasta el cabo
Otranto; las islas • órcega, t erdeba, Sicilia y susadyacentes y la costa de la Regencia de Túnez, 1883. 7'00
,errotero general del Mediterráneo: tomo III; com
prende desde el cabo Linguetta, en la costa O. de Al
bania, al de Malea, en G-recia; las Islas cínicas.
Gandía. Dasso; Scarpanto, Sarria, Rodas y Chi
pre, y las costas de Caramania, Siria, Egipto y Trípoli; 188.3. 5,00
lierrotero idem: tamo IV (en proyecto).
Derrotero de :as islas Antillas y ¿le las costa; orien
tales de --A merica: parte primera; comprende las An
tillas, con la isla Tabaco, los bailo.s e islas de Baba
ma, los • ayos de la Florida. desde las Tortuguillas al
cabo Cañaveral y las islas Bermudas; 1S9‘) .... '7,50
Derrotero idem: tomo II; comprende las costas de
Tierra firme, Seno Niejicatio y costa de los Estados
Unidos, desde el cabo Hatteras; 1865, por D Gonzalo
de Murga.. . • e. 5,00
Derrotero idem del Acrhipiélago Filipino; 1878 .. 8,00
Derrotero idem para la navegación del Archipié
lago de las Carolinas; . 1 •b0
Derrotero de las islas Malvinas; 1863 0,50
Derrotero de las costas de la America meridional,
desde el Rio de la Plata hasta la bahía de Panamá,
Con inclusión del estrecho de Magalla.ues y de las isla
Malvinas y ualápagos, con vistas de ta, 1S05, 13
PESDTAS
D. Joaquin Navarr y Morgado 500Derrotero de las • as Marianas; 1863 0,50Navegación del •• eano Pacífico; 1862 3,00Navegación del Océano Atlántico; 1864 3,001)errotero del mar Rujo.; 1887 . 5,00Derrotero suplemen.o al anterior; 1891. . 1,00Instrucciones para entrar en el puerto de Alejandría, con vistas de costas; 1869 1,00k,onsideraciones generales sobre el Océano Indico,
con láminas; 1869, por Gotizálo de Murga.. .. 4,00Instrucciones para el paso del estrecho de Banca;
1,00Descripción de las islas Baleares y Pitiusas; 1S'90,
por 11. icente Tofino de San Miguel .... 2,50Descripción del Oceano Indico. tomo I; 1887 6 50
Descripción ideal de idem: tom.) Il; 1889 3,50
Descripción idein de Wein; tomo II ; 1891...... • . 4,00Descripción de la costa occidental de Africa (primera parte), desde cabo Espa,rtel hasta Sierra Leona;1875 .... ........ •
... ..... •
• . .. 9,00Descripción idera (segunda parte), desde SierraLeona al cabo Lopez; 1880_ . .......... . ...... 5,00Descripción idein (tercera parte), desde cabo Ló
pez á la bahía de Alga; 1812 5,00Instrucciones para las navegaciones del estres3h.ode Ma laca; 1866. .. ....... ......... ... 2,00Derrotero de las costas del Brasily Rio de la Plata; 81 6,001 del mar de la • hina; tomo I; 1872.. ... 4,50Derrotero idem: tomo II; 1878 4.50
Derrotero suplemento al tomo 11; 1891 ... ... 2,00Derrotero del Canal de la Mancha y costa occidental de Fra.neia; 1870, por 1) Gonzalo de Murga... 6,00Estudio sobre los bajós, viglis de Océano ritiántico
septentrional; 1878.. . • • • • 1,50
llerrotero del estrecho de Magallanes; 1864 2.50
Derrotero del golfo de Aden; 1887. .......... 6,00Derrotero de la costa E. de los Estados Unidos,1889 3'50
Derrotero de las islas Canarias, Madera, Savajes,
Ae ryseaboerde,I891 4100
CÓDIGO DE JUSTICIA CRIMINAL
DE LA
MARINA DE GUERRA Y AIERCANTE
POR EL
CONDE DE TORRE-VÉLEZ
EX-AUXILIA Ft DE LA COMISIÓN CODIFICADORA DE LA ARMADA,
ABOGADO DEL ESTADO Y DEL ILUzTRE COLEGIO DE MADRID,
EX-GOBERNADOR CIVIL, ETC.
Contiene las leyes de Organización y atribuciones de Tribu
nales, Enjuiciamiento militar y Código penal de la Marina,
comentados; el Títulovigente de la instrucción de 4 de Junio
de 1873 sobre naufragios, salvamentos, abordajes y averías; los
capítulos 6 artículos de aplicación más usual en los Tribunales
de Marina y relativos al Código de Justicia militar, Código pe.
nal común, Código civil, Código de Comercio, leyes de Enjui
ciamento civil y criminal del fuero común, leyes de Recluta
miento y Reemplazo del Ejército y Armada, etc.
Declarada de utilidad para la Marina y premiada por Real
orden de 14 de Abril último, previo informe de la Junta Supe
rior t'onsultiva de la Armada, y declarada de texto para la Es
cuela Naval flotante y todos los demás Centros de instrucción
de la Marina por R. O. de 27 de Diciembre último, previa
audiencia de la Junta de reforma de la enseñanza de la Mari
na, y declarada también de consulta por la propia R. O. para
Jueces, Fiscales, y Secretarios de causas.
Precio: 7 pesetas.
Puntos de venta: En Madrid, en las principales librerías y en
la Administración del BOLETÍN. En provincias: en las principales
librerías. A los pedidos deberán acompariarse libranzas de fáci
cobro, del importe de la obra, comprendiendo además el del
certificado si se desea recibir en esta forma, única en que se
puede garantizar el envío.
